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Idris bersama Fernandes, Aini (empat dari kiri) dan Ketua Setiausaha Kementerian
PendidikanTinggi, Tan Sri Dr Noorul Ainur Mohd Nur (tiga dari kanan) pada majlis




















Tinggi, Datuk Seri Idris Ju-
soh, berkata pendekatan





naan dilaksanakan di UPM
dengan pembabitan Fer-




jar dan pensyarah UPM.
Sejak dilaksanakan dua
tahun lalu, beliau berkata,
CEO dari syarikat besar di
Malaysia seperti Khazanah
Nasional Berhad, Shell, Mo-
torola, Microsoft dan CIMB
memberikan ceramah di
universiti awam dan mem-







"Paparan nama serta lo-







nombor 9MAQD di hangar
Sepang Aircraft Engine-
ering Sdn Bhd.
Yang turut hadir, Ketua
Pegawai Eksekutif Kumpu-
Ian AirAsia, Tan Sri Tony
Fernandes dan Naib Can-
selor UPM, Prof Datin Pa-
duka Dr Aini Ideris. .
Sementara itu, Aini tier-
kata, idea untuk merna-
parkan jenama UPM pada
pesawat AirAsia itu terce-
tus hasil perbincangan pe-
ngurusan UPM yang dike-
tuai beliau dengan Fernan-




. kreativiti dan seni dalam
projek berimpak tinggi dan
selepas ini, UPM boleh me-
nawarkan kepakaran da-
lam bidang rekaan kepada
pesawat AirAsia," katanya.
Pesawat dengan logo
UPM itu membuat pener-
bangan sejak bulan lalu da-
lam negara dan rantau
Asia. Selain nama dan logo
rasmi, imej pokok Angsana
juga dipaparkan pada pe-
sawat yang menggambar-
kan kampus hijau UPM.
